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学術出版専門部会
1．「大阪外闘語大学論集」は，本学教窟による研究結果を掲載・発表することにより，学
　　術研究の発展に寄与するものである。
2．執筆者は本学専任教宮に限る。（非常勤教宮との共同執筆の場合は，全体の6割以上
　　が専任教官によることQ）
3．内容は未発表の①学術論文，②研究ノート，③資料（翻訳を含む），④書評論文で，翻
　　訳については翻訳権等の問題に接触しないものとする。学術出版専門部会（以下「部
　　会」という。）は，①～④の順に編集を行なう。
4．原稿は400字原稿用紙にして学術論文，研究ノート及び資料100枚，書評論文は30枚
　　以内，外国語原稿の場合はA4サイズ屠紙にダブルスペースで30枚以内とする。なお，
　　コンピュータ使用の場合はフロッピーディスク等の電子媒体を添付すること。
5．学術論文及び研究ノートについては，日本語原稿の場合は外国語による要旨（300語程
　　度）を，外国語原稿には日本語による要旨（400字程度）を付すものとする。
6．提出原稿の採否は部会が決定するものとする。
7．提出原稿は完成稿とし，校正は字句の訂正のみを対象とする。
8．初校及び再校は執筆者校正とする。但し，部会が必要と判断した場合は，三校を執筆
　　者校正とすることもある。
9．特殊製版（図表・写真版・特殊文字等）の費用は，執筆者の負担となる場合がある。
IO．抜鰯は50部を超えて希望する場含は執筆者の負担とする。
11．二編以上を投稿する場合は，優先順位をつけて提出し，その採否は部会に委ねるもの
　　とする。但し，総枚数は400字詰原稿用紙150枚を超えないこと。
12．その他執筆にあたっては以下の点に留意するものとする。
　　＊氏名はラテン文字表記とすること。（例：GAIDAI　Hanako）
　　＊H本語原稿には外国語のタイトルを，外国語原稿には日本語のタイトルを付す。
　　＊要旨については，本文冨頭に付す。
　　＊『注遷は両カッコ（例：（1），（2），（3），…を用い，本文右肩に付し後注とする。）
